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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Dana Retribusi dan Pajak Daerah
pada Kinerja Keuangan di Kabupaten Brebes tahun 2010- 2015. Metode pengumpulan data menggunakan
data Dokumentasi dari DPPK Kabupaten Brebes dengan melihat laporan pendapatan daerah tahun 2010
sampai 2015 yang terdiri dari data bulanan dengan 72 sampel penelitian. Metode pengambilan data dengan
metode Purposive sampling, alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan
menggunakan SPSS versi 20. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh
signifikan pada Kinerja Keuangan di Kabupaten Brebes, Dana Retribusi berpengaruh signifikan pada Kinerja
Keuangan di Kabupaten Brebes, dan Pajak Daerah berpengaruh pada Kinerj Keuangan di Kabupaten
Brebes.
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ABSTRACT
This reserch aims to determine the influence of Equalization Fund, Levy fund and Local Tax on the Financial
Performance of Brebes Regency during  2010-2015. The Methods of data collection uses Documentation
Data of DPPK Brebes to Regency by using the local revenue Report during 2010-2015 consisting of monthly
data with 72 samples. Reserch the colecting data method to is purposive sampling and  analytical tool used is
multiple linear regression by using SPSS version 20. the results of this research show that the Equalization
Fund has a significant influence  on financial performance in Brebes Regency, Levy fund has significant
influence on financial performance in Brebes Regency and Local Tax has an influence effect on performance
financial in Brebes Regency.
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